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- 4 - 
審査結果の要旨 
 
  本論文は、2018年 5月 9日の人文科学研究科委員会において受理された。学力確認のた
めの試験は、同日の人文科学研究科委員会において「甲南大学学位規程」第 13条第 3項を













は、2003 年度から 2016 年度の 14 年間に、のべ 1558 人を対象に実施された 9 回の量的調









































               
 
